
















































































































































































1980 アメリカ ハワイ 不明 8月
1989 ニュージーランド Oakland Language Centre 54 54 2月







































































1996 ニュージーランド International Academy 17 17 2月 春季
1997 オーストラリア
ニュージーランド










1998 オーストラリア The University of Newcastle 9 9 8月
1999 オーストラリア The University of Newcastle 14 14 8月
2000 ニュージーランド Oakland University 32 32 8月
2001 ニュージーランド Oakland University 24 24 8月
2002 オーストラリア The University of Newcastle 18 18 8月
2003 オーストラリア The University of Newcastle 14 14 8月
2004 オーストラリア The University of Newcastle 26 5 31 8月 松本大学と合同催行
2005 オーストラリア The University of Newcastle 24 2 26 8月
2006 オーストラリア The University of Newcastle 12 1 13 8月
2007 オーストラリア The University of Newcastle 26 5 31 8月
2008 オーストラリア The University of Newcastle 24 7 31 8月
2009 オーストラリア The University of Newcastle 31 6 37 8月
2010 オーストラリア The University of Newcastle 28 6 34 8月






















































回 月日 時間 内容
第1回 6月9日（木） 12：40～ 13：10 ・事前学習スケジュール確認
・健康チェックシート配布
・パスポート申請について
第2回 6月23日（木） 12：40～ 13：10 ・外貨・海外旅行保険・レンタル品について
・研修資料配布（勉強会用）
第3回 6月30日（木） 12：40～ 13：10 ・海外に行く心得（生活・外貨）
・ホームステイについて
第4回 7月6日（水） 16：40～ 18：10 ・基礎英会話（自己紹介・あいさつなど）
・留学先ニューカッスル大学について
・ホームステイについて
第5回 7月7日（木） 12：40～ 13：10 ・海外に行く心得（健康・安全）
・カルチャーショックについて
第6回 7月14日（木） 12：40～ 13：10 ・リーダー決め、イベント決め、役割決め
第7回 7月21日（木） 12：40～ 13：10 ・英会話（日常（生活）会話）
第8回 7月23日（土） 13：00～ 14：00 ・松本大学松商短期大学部参加者との顔合せ






























































































THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE LANGAGE CENTRE
2 week STUDAY TOUR PROGRAM 
14 August to 25 August 2011
For SHOHOKU COLLEGE


























































































































えて注文を承っていたところ、「Can you speak 
English?」と話しかけられました。・・・「Yes, I 































































































　5. 到着後の 3 日間は、極力待機し緊急時に備
えること。


































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Educational Significance of Study Tours Abroad
KUROSAKI Mayumi
【abstract】
It is a policy of Shohoku College to promote the students’ international understanding.  To achieve this 
end, a wide variety of programs have been carried out since the college’s foundation.  This paper attempts to 
examine the educational effectiveness of the study tours and the correlation between tours and culture shock of the 
participants.
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